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переглянути принцип відбору абітурієнтів [1, с. 125], оскільки часто 
трапляється так, що на експертній спеціалізації навчаються особи, які 
обрали цю професію вже після здачі вступних іспитів у вищий 
навчальний заклад і раніше не готували себе до роботи у цій складній, 
специфічній сфері правознавчої діяльності.  
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Борьба с социальным злом имеет свои философские основания. К 
ним относятся, например, работы Н. А. Бердяева. Проблему зла 
мыслитель рассматривает, анализируя взаимосвязь Бога, мира и 
человека. Бердяев подчеркивает, что существование и тем более 
торжество зла и страданий, им причиняемых, рационалистическое 
сознание современного человека считает главным препятствием для 
веры в Бога и в божественный смысл мира [1, с. 162]. У Бердяева 
существует своя, оригинальная, диалектика свободы, опираясь на 
которую он объясняет происхождение и присутствие зла в мире. 
Первичная таинственная, иррациональная свобода, лежащая в основе 
мира и предшествующая как добру, так и злу, их и рождает. Свобода же 
не сотворена, она предшествует миру и укоренена в изначальном ничто, 
из которого Бог сотворил мир. С точки зрения Бердяева, «Бог всесилен 
над бытием, но не над ничто, но не над свободой. И потому существует 
зло» [1, с. 164]. Философ замечает, что зло не есть самостоятельное 
бытие, что оно может стать диалектическим моментом добра. Зло есть 
небытие, оно есть ложь, извращение бытия, его болезнь: «Злоба, 
ненависть, зависть, месть, разврат, эгоизм, корыстолюбие, ревность, 
подозрительность, скупость, тщеславие, жадность истребляют жизнь, 
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подрывают силы человека, одержимого этими состояниями» [1, с. 169]. 
Все это свидетельствует о потере человеком цельности, внутреннего 
единства, об отрыве от духовного начала, которым для Бердяева 
является Бог. 
Личность, как верно отмечает философ, формируется в различении 
добра и зла, в установлении границ зла. Если человек становится 
безразличным ко злу или смешивает добро и зло, он лишается свободы 
духа, становится безответственным. Последнее, на наш взгляд, нужно 
понимать так, что такой человек не в состоянии отвечать Богу и людям 
любовью, он не со-ответствует божественному замыслу о нем. В то же 
время, Бердяев подчеркивает, что зло абсолютно иррационально и 
безосновно и потому рационально непостижимо и необъяснимо [1, 
с. 166]. Тем не менее, философ пытается определить сущность зла, 
осмыслить его границы, подчас парадоксально выражая свои мысли. По 
Бердяеву, Бог, единственный источник бытия, не может быть 
источником зла. Основа зла – в безосновной бездне, которая есть 
небытие, ничто, но, вместе с тем, потенциально содержит все 
возможности бытия. Философ считает, что человек должен пройти через 
испытание всех возможностей, пережить опыт познания добра и зла. 
По-видимому, такой опыт и должен приблизить человека к разгадке 
тайны зла. На наш взгляд, основная характеристика зла Бердяевым 
заключается в том, что оно есть небытие, предел скуки, пустоты, 
бессилия [1, с. 184]. 
Философ заявляет об антиномичности зла. Так, искупление и 
явление в мир Христа стали возможны потому, что мир находится во 
зле. Добро, победившее зло, есть добро большее, чем то, которое 
существовало до явления зла. Это добро более мудрое и сильное, не 
поддавшееся искушению стать злом в борьбе с последним. 
Как бороться со злом? Как пишет Бердяев, нужно быть в добре и 
излучать добро. Это не означает пассивного отношения ко злу, т. е. 
смирения перед злом и приспособления к нему. Философ справедливо 
утверждает, что зло можно победить лишь изнутри, а не одним 
насильственным недопущением и истреблением. Простое уничтожение 
зла злом на самом деле лишь усиливает присутствие зла в мире и может 
привести к тому, что злые средства могут стать единственным 
содержанием жизни. Бердяев верно замечает, что слишком большие 
враги зла сами делаются злыми и не верят в иные, кроме злых, средства 
борьбы со злом. Ненависть никогда не приводит к любви, насилие – к 
свободе. Когда сердцем человека овладевает зло, он не может творить 
добро. Однако Бердяев допускает, что можно идти к высшему добру 
через зло. Для этого опыт зла должен раскрыть сущность зла как 
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небытия, как лжи, как пустоты, что должно способствовать его 
отрицанию, уничтожению. Причину зла Бердяев видит в духовной 
гордыне, полагающей источник жизни не в Боге, а в самом себе. Это 
своеволие, свобода поступать по про-из-волу, это ложное 
самоутверждение, ведущее к уничтожению личности как образа и 
подобия Божия, к ее духовному распаду. Если человек определяет себя 
ко злу, то он становится рабом злых сил, лишается творческих 
духовных сил, сил добра. Однако, как замечает философ, и падший 
человек все же остается богоподобным существом и не окончательно 
принадлежит небытию. Духовная природа такого человека больна, но 
он не окончательно уничтожен, в нем остается еще страстное 
стремление к божественному, искренне верит Бердяев. 
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В усьому світі на соціальний захист поліцейських звертають 
особливу увагу, адже співробітники поліції досить часто у своїй 
професійній діяльності зіштовхуються з небезпекою. 
Внаслідок цього, потребує детального аналізу та дослідження стан 
соціального забезпечення працівників поліції із врахуванням вимог 
нового Закону України «Про національну поліцію»[2] і деяких інших 
нормативно-правових актів. У зв’язку із наявністю різних підходів до 
розуміння змісту поняття «соціального забезпечення», на практиці 
складним є дослідження правового статусу працівників поліції.  Цілком 
погоджуємося з думкою професора Іньшина М.І. про те що, вказана 
ситуація в окремих випадках може призвести до численних порушень 
стандартів із соціального забезпечення працівників поліції з боку третіх 
осіб, а також нівелювання їх правового статусу в цілому [1, с.271].  
Потребує  дослідження також  соціальний захист колишніх працівників 
міліції (пенсіонерів органів внутрішніх справ)з урахуванням ліквідації 
міліції України і створенням нової структури - поліції. «Працівник 
поліції» є новим правовим явищем, яке потребує ґрунтовного 
дослідження соціальних та трудових гарантій їх правового статусу. 
Стаття 102 Закону України «Про національну поліцію» передбачає, що  
